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o })Raspetom Jilrgena Moltmanna 
u povodu hrvatskoga prijevoda 
Tolvajčić 
prije same promocije 
u knjižnici L.JV",u.u.u OgrizoviĆ!< pod naslovom: ljNije li povjerenje 
a kontrola bolja? O slobodi i sigurnosti u 'slobodnom' 
* 
* * 
je Moltmannovo neizmjerno, na hrvatskoj te-
ološkoj sceni, osim malobrojnih iznimaka, ipak nema nekakva 
istraživanja njegove A ovaj novoprevede-
ni spis samo njezino srce. možda na početku, bismo 
dobili ispravan kontekst, riječi o samom 
Moltmannu i teologiji. 
UUClU.U rođen u Hamburgu 
obračajuči se od ratnih 
te 
prvobitnoga 
utjecaja nadiči ograničenja 
posebno s obzirom na novonastale 
1 
ratne političke i Stoga i UUA~~,>' 






da u samome stoji i njegov 
križ njezina norma i korektiv. A u ovom se djelu ta teolo-




Djelo podijeljeno u osam odsjeka. 
Prvi odsjek Identitet i relevantnost ra-
spravlja upravo o kršćanstvu u današnjemu društvenom kon-
- što to što nas čini je križ 
koja 
1 
____________ ~____='_D,TollJajčić, o .Raspetom Bogu. Jurgena Moltmanna 
dapače u gubljenju kako se bilo 
s drugim: HNe možemo se sebe samih, već samo očitovati 
U se pita o zavičaju. U otuđenju tra-
U mržnji nam se ljubav, 
nije 
ljeti jer to vodi 
kao religije suvremenog društva" (str. 49); 
sablazan, a i>kršćani nemaju osjećaj 





zajednice-Crkve o njemu 
upravo problemska pi-
Isus iz Nazareta i što on 
ljudima volju? Je 
za kojim čeznu 
u svijetu ili istinsko čo­
može pristupiti 
se o 
laznom, besmrtnom i bez mogućnosti patnje u 
ali i neki kristološki koji polaze od .U~,~~~ 
i Potom se ana-
mesijanizma, te konačno 
zaključuje kako u perspektivi crkvenih izričaja o Kristu uvijek 
i povijest, dok su drugi 
»kristologija je zato 
157 
se odsjek, pod naslovom Isusov povijesni proces, bavi 
pokušajem iznalaženja i razumijevanja 
'~'-'j"-,;:".= Isusova života i 
i 
i sama 
disciplina, ali i bitni elementi 
ba za bogohuljenje u odnosu 
odnosu 
TI"T"lO'>T od 
sa spoznati iz perspektive uskrsnuća i očekivanja. 
Pritom se ponovno ističe nerazdruživost povijesnog i teološko-
vida Isusove osobe: nije 'polovica 
Krista', a uskrsli nije Radi se o jed-
noj te istoj osobi i njezinoj jedinstvenoj povijesti. Uskrsli Krist 




odsjeku - Raspeti Bog Moltmann, nakon 
u prethodnim trima odsjecima, osvrt na 
na samu sustavnu 
IIŠto 




__ D~,~Tolvajčić, o .Raspetom Bogu. Ji1rgena Moltmanna 
s na 
pravednosti i 






Sedmi odsjek (Putovi k psihičkom oslobođenju čovjeka) i osmi 
odsjek k političkom oslobođenju čovjeka) bave se čovje-
kom i je čovjek s na 
(str. 
na konkretno oslobođenje. 
Koje su psihološke jedne križa koja 
je u dijalogu s })drugim čovjeka»? se to odnosi 
psihoanalizu, uz stavljanje naglaska na 
i 326 i dalje) unutar kojega se 




beskompromisna teologija koja ne ni ni 
Crkvu od radikalne i upravo oslobađajuće kritike. Teologija 
ta, ako biti istinska, je nužno oslobađajuća: "promisli 
li teologija o političkim dimenzijama, to 
uvijek 
kim teologijama u 
logije i crkvenog 
potreba i 
do kakve 
vladaju politički interesi 
Bez samooslobođenja kršćanske 









se upravo radikalna odluka za siromašne i 
i to na praktičnoj jer - bitna odrednica križa 
političnost - i to ne u nekakvom politikanskom smislu, 
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Moltmann tu daje 
je koja radikalno na 
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